

































































我们将 G 对 α 求导，整理后可得：
当 =0，即 时，G 达到最大值；当
时，G 随着 α 的上升而下降，当 时，G







同理，我们将 G 对 β 求导,得: 。























到 1930 年，城市化率提高到 56.0%，与此同时城乡收











入比从 1978 年的 2.57 上升到 2011 年的 3.13，城乡收
入比最小的年份是 1983 年，城乡收入比仅为 1.82；最
高年份则出现在 2007 和 2009 年，都达到了 3.33。在此
期间，我国的城市化水平则是逐年稳步提升，从 1978








































































































超过 1000 美元，城市化水平应大于 65.8%[16]。2011 年
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